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La guerra, 
a la ''reraguarda'' 
MARIA DOLORS MASANA* 
N o m'ho podia creure. Ho estava veient per la TV i només encertava a pensar "no pot ser". El flash centellejava mentre les cadenes seguien els seus 
programes esperant poder oferir alguna dada concreta: 
"Guerra en el Golf', "Guerra en el Golf' ... Era 1'1.37 de la 
matinada del 17 de gener de 1991. Va sonar el telèfon. La 
meva filla gran: "mira TV3, corre, ha esclatat la guerra", 
"ho estic veient". Tots vam seguir pendents de la petita 
pantalla fins a les tantes de la matinada. Els informatius 
successius anaven perfilant la que anava a passar a la his-
tòria com la més sofisticada contesa -tecnològicament 
parlant- del nostre temps, el més gran desplegament mi-
litar des de la segona Guerra Mundial, en resum la prime-
ra guerra del segle XXI. 
La tarda anterior, la redacció del diari bullia en especu-
lacions i apostes. El termini de l'ultimàtum decretat pel 
Consell de Seguretat de les Nacions Unides havia vençut 59 
a les 00.01 hora GMT del dimarts, 16 de gener (06.00 hora 
d'Iraq). La impressió general era que totes les decisions 
estaven ja preses i que l'ofensiva aèria nord-americana 
podia començar en qualsevol moment. Prèviament a l'a-
tac, un primer senyal de la seva imminència fou la notícia 
transmesa per un periodista de l'agència francesa Afp in-
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formant que 5 avions "Awac" s'havien enlairat, poc abans 
de la mitjanit, de la base aèria de Riad, a Aràbia Saudí. 
A mitja tarda, el director va advertir el redactor en cap 
d'Internacional que muntés un torn de guàrdia perquè 
"serà aquesta nit". Algú va dir que la "filtració" provenia 
en línia directa del ministre Narcís Serra. Malgrat tot, a 
molts ens costava de creure que allò pogués succeir, que 
tots s'haguessin tornat tan bojos com per a iniciar un con-
flicte del qual no era possible calcular-ne les conseqüèn-
cies. Estàs disposada a anar-te'n a El Caire demà mateix?, 
"Sí, és clar". Uns altres dos companys, Plàcid Oarcia Pla-
nas i Patrícia Tu bella, havien d'anar cap a Riad i Amman, 
respectivament, en el cas que esclatés l'anunciada "Tem-
pesta del Desert". Al cap de 24 hores volàvem els tres, ca-
dascú al seu destí. 
Vaig arribar de nit a la més populosa de les capitals 
àrabs pel mitjà més ràpid possible. Un vol de Lufthansa, 
amb transbordament a Frankfurt. Des de l'avió com una 
nebulosa rutilant, plena de milers i milers de puntets llu-
minosos. Una urbs -el gran Caire- que acull a 17 mi-
lions de persones, dormia letàrgica, mentre a pocs cents 
de quilòmetres onades de bombarders de les forces alia-
des neutralitzaven els principals punts estratègics a Iraq i 
Kuwait, en la primera fase de l'operació "Tempesta del 
Desert", que seguj'rien implacables en les· següents cinc 
setmanes fins a l'hora de l'ofensiva terrestre, anomenada 
"Camell de nit". 
Egipte no tenia un front de guerra però estava aliniat en 
el bàndol antiiraquià, al costat de Síria i, a més gran dis-
tància, de Marroc, únics països àrabs que van enviar con-
tingents de tropes al golf Pèrsic -a petició d'Aràbia 
Saudí- en missió defensiva i per a alliberar Kuwait. Era 
un mirador perfecte per agafar el pols de la marxa del 
conflicte i calibrar les tombarelles de la diplomàcia multi-
nacional -especialment la nord-americana-per a portar 
totes les aigües al seu molí. Per El Caire van passar, en 
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l'espai d'aquests dos mesos, tots els polítics d'alt rang 
aliats, des de Baker i Genscher fins a Gaddafi i Assad. El 
Caire es va convertir de sobte en la capital d.iplomàtica de 
la guerra del Golf. En el palau presidencial d'Heliòpolis, 
el "Rais" Hosni Mubarak canviava punts de vista, tanteja-
va terrenys, demanava compensacions, llençava propos-
tes, en definitiva, capitalitzava per a Egipt~ el dret de ser 
l'amfitrió (la seu) per dret propi de la Lliga Arab i assumir 
així, de nou, el lideratge que la firma dels acords de pau 
amb Israel el 1980 li havia arrabassat. Per al "Rais" Mu-
barak l'aposta era molt forta i la va jugar valentment. A 
pocs dies del començament de la guerra es va llençar des 
de Jordània el remor que l'havien assassinat. Un intent 
desestabilitzador, sens dubte, però no oblidem que el seu 
antecessor, Anwar El Sadat, va pagar amb la vida una ju-
gada arriscada. 
Una de les primeres coses que em va cridar l'atenció en 
arribar a El Caire va ser l'exuberant alegria dels kuwai-
tians "refugiats" a la capital egípcia. Eren gairebé els únics 
hostes dels hotels de cincs estrelles. Se'ls veia arrepapats a 
les butaques del "hali" mentre els nens corrien per allà i 
les dones romanien tancades a les habitacions, pel que es 
veia i segons les eternes safates que treien davant de les se-
ves portes, menjant tot el dia. 
La mateixa nit que es van assabentar del començament 
de la guerra van envair els carrers amb els seus luxosos 
automòbils, anunciant a cop de clàxons que el retorn a les 
seves llars s'acostava. Alegria molt legítima si no hagués 61 
estat pels cents de milers de persones que anaven a morir, 
entre els quals, certament, no hi hauria molts kuwaitians, 
almenys "de cinc estrelles". Cada matinada se1s sentia tomar, 
amb la bossa ben farcida, de les seves quotidianes gres-
ques nocturnes en les quals dilapidaven els dòlars que la 
tarda anterior havien extret -molt educadets, ells fent 
cua, rosari en mà- de les caixes fortes dels hotels on s'a-
llotjaven. Quan es pot pagar perquè la guerra la facin uns 
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altres ... Hi va haver pocs voluntaris entre aquests "pobres" 
refugiats. Deien que "es preparaven" per tornar al seu 
emirat, aprenent tasques que mai abans no havien fet per-
què "ara no trobarien ningú que els les fes". Els kuwai-
tians refugiats a El Caire eren certament un esnectacle. 
A la cèntrica Plaça Tahrir, la seu de la Lliga Arab que 
lògicament hauria d'haver estat un formiguer durant tota 
la crisi, va romandre inoperant. Amb tot l'edifici en obres, 
tan sols dos funcionaris en el soterrani de l'entrada princi-
pal agafaven els noms dels periodistes que ens hi acostà-
vem demanant entrevistar el secretari general Assad El-
Assad. Mai no hi era ni ell ni el seu secretari. Tampoc no 
responia mai ningú al telèfon de l'organisme panàrab, 
greument dividit arran de la cimera del 10 d'agost en la 
qual "materialment" es van tirar els plats pel cap el repre-
sentant iraquià i el kuwaitià, exponents de dos fronts, mortal-
ment antagònics. 
Malgrat haver decidit traslladar de nou a El Caire la seu 
de la Lliga Àrab, en la darrera reunió ordinària -abans 
de la invasió de Kuwait-la crisi va obrir un abisme entre 
els països que recolzaven Iraq i els que es vari oposar 
obertament, fins i tot amb les armes -com va ser el cas 
d'Egipte, Síria i Marroc- a Saddam Hussein. L'edifici de 
la Lliga, buit, silenciós, amb la bandera panàrab onejant 
al vent, apareixia/aquells dies com el símbol d'un desig 
tpai no assolit: la unió del poble àrab. A Tunis, una Lliga 
Arab paral.lela, aglutinada al voltant de l'antic secretari, 
Chadli Klibi, testimoniava la profunda ferida infligida 
per la crisi del golf Pèrsic. No va ser fins a la fi de la gue-
rra, fins el 26 de març, que la seu cairota va acollir una 
reunió ordinària a la qual hi van assistir vencedors i ven-
çuts, en un encontre purament protocolari, que tan sols va 
remetre a un altre encontre sense data la discussió de les 
seqüeles de la guerra. 
Quan se'n van anar, el setem bre, els vam acomiadar 
amb el ministre Serra a Urghada, un port al Mar Roig, si-
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tuat a uns 600 quilòmetres d'El Caire. Eren la fragata 
"Santa María". i les corbetes "Cazadora" i "Descubierta", 
i composaven el primer torn de la "flotilla" naval Bravo, 
aportació espanyola a l'esforç cooperador de la Unió Eu-
ropea Occidental en la guerra del Golf. Pel desembre, el 
ministre tornava a Urghada per a felicitar les festè·s als 
mariners espanyols, portant com a present nadalenc l'ac-
tuació de la "Madonna" nacional, Marta Sanchez, molt 
discutida - per cert- per les calors que va despertar en 
una tripulació sotmesa a una estricta "dieta" des que van 
trepitjar aquests països de l'Orient Mitjà on només mirar 
una noia musulmana pot comportar el perill de morir a 
mans del p~re, del germà o de qualsevol altre parent mas-
culí del clan familiar. 
Entre comiats i benvingudes, vam arribar a familiarit-
zar-nos amb els vaixells de la marina de guerra espanyola. 
Ja a primers de febrer vam anar a rebre al port d'Alexan-
dria, les corbetes "Infanta Cristina" i "Diana", que junta-
ment amb la fragata "Numancia" et:en les primeres uni-
tats navals que tornaven des que havia començat la guerra 
ell? de gener. Vam estar departint amb la marineria i l'o-
ficialitat amb la impressió que en l'ambient flotava algu-
na prevenció contra la premsa. "La situació s'ha dramatit-
zat més a fora que a dins del vaixell", "els periodistes alar-
meu les nostres famílies", "no s'ha tocat ni un sol xafa-
rranxo de combat", "quan un diari de Madrid~ va publicar 
a tota pàgina "la corbeta Diana obre foc coQtra un carguer 
iraquià" tots volíem trucar a les nostres famílies per a dir- 63 los "aquí no passa res" ... A estones el fet d'informar amb 
un zel excessiu té els seus incopvenients. Sigui com sigui 
els nois ens van rebre bé, vam menjar a bord amb ells. 
Què va suposar la guerra? D'entrada va tallar les comuni-
cacions regulars amb les famílies, per raons de seguretat. 
Això va ser el que més els va doldre. 
El pitjor? El dia de Nadal lluny de casa. Marta San-
chez? Molt empipador, "no vam poder baixar a terra fins 
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després de la seva actuació" Accidents? Un es va caure del 
llit i un altre es va fer una revinclada en el turmell. 
Mai no oblidaré Urghada. Allí vam passar els pitjors 
moments de tota la contesa els periodistes que cobríem 
aquesta informació, que érem al voltant de 150. I no es va 
tractar pas de cap alerta bèl.lica sinó més aviat de la im-
possibilitat material de transmetre la crònica del dia des 
d'una localitat amb uns hotels de cincs estrelles que no-
més tenen una única línia per trucar a l'exterior. Una de 
les pitjors angoixes que pot patir un enviat especial a 
qualsevol esdeveniment és tenir la crònica a punt i no po-
der fer-la arribar, d'alguna manera, a l seu diari. Això pas-
sa tot sovint a Egipte quan se surt d'El Caire. Fins i tot a 
Alexandria, un important port de la Mediterrània amb 
una població de cinc milions d'habitants, trobar un hotel 
amb una bona línia exterior o un fax que funcioni és una 
odissea. A Urghada n'hi va haver que s'estiraven els ca-
bells quan portaven tres hores intentant que la precària lí-
nia telefònica els admetés la connexió del "tandi" i se'ls 
tallava la transmissió un cop i un altre. 
Finalment un parell de vius vam tenir una idea que ens 
va semblar extraordinària en aquelles circumstàncies: la 
central telefònica de la ciutat. Allí no hi hauria problemes. 
Cras error. Allí també hi havia una sola línia exterior que 
vam usar el meu col.lega i jo sense haver d'~sperar massa 
ja que no hi havia turistes. 
La tornada a El Caire des d'aquesta localitat turística 
del Mar Roig va ser una altra experiència inoblidable, 
d'un risc més gran, diria jo. La primera vegada vam sortir 
d'Urghada a les 9 de la nit per arribar a les 4 de la matina-
da als respectius hotels de la capital. Travessar de nit una 
carretera egípcia és jugar-se materialment la vida. Nor-
malment, el xofer egipci, per escurçar el camí -no hi tro-
bo una altra explicació- agafa els revolts de la carretera 
per la seva esquerra encara que no hi hagi gens de visibili-
ta t. Si això ja és peri llós de dia, de nit és ... suïcida perquè 
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per aquestes carreteres hi circulen uns enormes camions 
d'aprovisionament amb els llums apagats -en aquest cas 
serà per a estalviar bateria, dic jo- i només· una garlanda 
de llumetes fluorescents col.locada per tot el perímetre del 
camió la qual cosa dóna la idea que "quelcom" et ve al da-
munt. Si a això s'afegeix que veus que el xofer egipci, el 
qual ha assegurat molt seriós que ha fet una bona migdia-
da, a les dues o tres hores comença a fer-se massatges de-
sesperadament a les cames per a no dormir-se de viu en 
viu, el lector es pot fer una idea dels perills sense cap solta 
que pot suposar travessar l'imponent desert que voreja el 
Mar Roig a les 3 de la matinada. Perquè després es digui 
que els periodistes de la reraguarda no passem els nostres 
moments de perill. En un revolt vam estar ben a punt 
d'estimbar-nos contra un trailer que ens va llençar les llar-
gues quan faltaven 50 metres escassos per al xoc i el nostre 
conductor es trobava poc menys que en el "paradís d'A-
Llà". Només els bons reflexos d'un col.lega de "Catalunya 
Ràdio" que anava en el seient de davant va salvar la situa-
ció amb un brusc cop de volant que ens va despertar a 
tots, incJós l'Ahmed, el xofer egipci. 
La guerra del Golf Pèrsic va proporcionar als movi-
ments fonamentalistes l'ocasió de promocionar la seva 
causa. El president iraquià, Saddam Hussein, va ser en 
aquells dies !'"heroi" -ell sol contra contra 33 països-
que les masses passejaven pels carrers de tot el Nord d'A-
frica, a Jordània, Iemen, Líban, Pakistan ... La seva derrota 
va significar una humiliació per a tota l'"umma" o com u- 65 
nitat islàmica. Van ser un altre cop els "croats" d'Occident · 
els qui van petjar de bell nou, deu segles després que els 
seus antecessors, els Sants Llocs de l'Islam. I els fonamen-
talistes són els únics que ofereixen un model de societat 
sense cap tipus d'influència occidental. Per això els senti-
ments ant_ioccidentals que va produir la guerra del Golf 
els va encoratjar fent pensar aleshores que les masses es 
llençarien als carrers al crit d'iAllah uh akbar! (Déu és 
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gran) desencadenant la "jihad" o guerra santa que "aca-
bada amb Israel, el colonialisme occidental i l'arbitrarie-
tat", com proclamava el líder islamista argelí, Abassi Ma-
dani. Una onada de manifestacions integristes va recórrer 
el món àrab. 
Fins i tot Egipte, país que liderava la coalició àrab que 
va lluitar contra Saddam Hussein i el govern del qual con-
trola amb mà de ferro qualsevol manifestació de protesta, 
es va veure sacsejat pels disturbis de major importància 
que mai no havien tingut lloc en les universitats. Els quals 
es van saldar amb almenys quatre estudiants morts. La 
protesta va prendre en dues universitats d'El Caire, en la 
de Mansura i en la d'Assiut les quals van veure, durant 
quatre dies, els seus campus convertits en escenaris de ba-
talles entre estudiants integristes i antidisturbis. Dos pe-
riodistes occidentals van haver de ser trets per la policia 
del campus quan van ser envoltats per un núvol d'estu-
diants que els van començar a escopir cridant "Fora els 
americans". 
No obstant això, els Germans Musulmans, el moviment 
fonamentalista peoner a l'Orient Mitjà creat a Egipte el 
1923 i responsable a partir dels anys 70 d'un seguit d'a-
temptats entre els quals el que va costar la vida del presi:-
dent Sadat, va guardar un perfil molt baix des del comen-
çament de la crisi.'Ni manifestacions, ni pintades als ca-
rrers, ni tan sols un avalot en les oracions del divendres a 
les mesquites, o a la universitat corànica d'Al Azahar. El 
seu "faqui" o guia espiritual, Mahmun Al 'Houdebi, m'ex-
plicava així l'actitud d'Egipte en aquells dies: "No és que 
la situació estigui tranquil.la. Som un país en estat d'ex-
cepció des de la mort de Sadat. Si sortim al carrer, la poli-
cia ens dispara. Tot està perfectament controlat. Pel que fa 
a l'opinió pública, està molt confosa. Centenars de milers 
de treballadors egipcis van ser maltractats a l'Iraq. Fins i. 
tot, assassinats des de la fi de la guerra amb l'Iran. La gent 
odia Saddam Hussein la qual cosa no vol dir que poguem 
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acceptar que es destrueixi una nació àrab musulmana". 
Malgrat tot, tots ho van acceptar. Cap país del front proi-
raquià no va enviar ni un sol contingent de tropes a l'Iraq. 
Ningú no va moure un dit mentre els devastadors bom-
bardejos feien témer per la desaparició del mapa de la na-
ció iraquiana. En aquest sentit Saddam Hussein ha asses-
tat el pitjor cop de la història d'aquest segle al món àrab. 
La tan airejada "germandat" dels països de l'Orient Mitjà 
es va fer miques el passat 2 d'agost quan els blindats ira-
quians van envair Kuwait. L'envaïment del petit emirat no 
només va agrupar els enemics històrics d'Israel contra 
Iraq, un dels grans baluards militars de l'Orient Mitjà, 
sinó que va obligar els líders àrabs a fer una cosa que en el 
fons odien:· prendre posicions. I en aquest cas molt defini-
des: amb l'Iraq o contra l'Iraq, amb els EUA o contra ells i 
encara sort que no es va donar l'ocasió d'haver de triar en-
tre estar amb Israel o contra Israel, si l'Estat hebreu arriba 
a respondre als míssils de Saddam atacant l'Iraq. 
Vam tenir notícia de la fi de la guerra, és clar, per mitjà 
de la cadena nord-americana CNN que ·emetia les 24 ho-
res del dia i de la qual els periodistes que cobríem la infor-
mació de la guerra des de la "reraguarda" en restàvem 
"penjats", fins i tot mentre menjàvem o sopàvem no fos 
que en un moment donat retransmetessin en directe l'en-
trada dels aliats a Bagdad, la detenció de Saddam al seu 
búnquer o l'assassinat del president Mubarak. Va ser al 
restaurant "La Piazza" de Zamalek., on acostumàvem a 
reunir-nos els periodistes espanyols i anglesos per sopar i 
intercanviar impressions sobre la marxa dels esdeveni-
ments, un cop tramesa la crònica diària: l'ONU havia de-
cretat el cessament de les hostilitats. 
La reacció fou dc satisfacció tant a nivell de carrer com 
en els mitjans oficials i oficiosos. Acabava un episodi que 
ja començava a incidir dins l'opinió pública. Si la guerra 
s'hagués perllongat molt més, potser els aldarulls que va-
ren restar tancats dintre la Universitat d'El Caire haurien 
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saltat al carrer. A la popular i comercial "Avinguda del 26 
de Juliol", on millor es pren els pols de la ciutat, la gent 
responia amb espontaneïtat quan se li preguntava: "Es bo 
que s'acabi aquesta matança", "Ha estat una guerra de bo-
jos", "Ara se n'aniran els exercits estrangers, no es veri-
tat?" ... Per altra banda, a la Cafeteria "Gropi", centre de 
tertúlia política, on els joves oficials egipcis es reunien 
abans del cop que portà Nasser al poder, els comentaris 
eren més crítics que al carrer .on preocupaven més els pro-
blemes de la subsistència diària. "No sabem quants soldats 
egipcis. han mort". La premsa no en va parlar ~ai. 
"Aquest conflicte havia d'haver estat resolt entre els 
àrabs". La pregunta en boca de tots, però, era: "Què passa-
rà amb Saddam Hussein?". Tant de bo que aquesta tragèdia 
no es repeteixi mai més. lnc Allah! Si Deu vol!• 
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